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• Tomemos cada tema que nos interese mucho             
como un punto de partida para profundizarlo e 
investigar.




















constante publicaciones presentaciones,  ,   
en congresos) 
• Docencia (actualización constante,     
revisión de contenidos, estado del arte, 
acercamiento de los contenidos a la 
realidad y viceversa ) ‐   ‐
• Especialización a partir de la práctica 






y fuera de las bibliotecas
• Prácticas y pasantías
• Mantener un currículum ordenado y
       





























f d l bibli t
• Algunos campos dentro de las bibliotecas…
y  uera  e  as  o ecas
tecnologías y sistemas de gestión de bibliotecas










f d l bibli t
• Algunos campos fuera de las bibliotecas…















• Siempre que podamos, trabajar en equipo. Colaborar con otros colegas                   
cuando necesiten o necesitemos ayuda.
• Postularnos a trabajos para los cuales estemos capacitados  y, mientras 
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